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The Journal of Recrea.~ional Linguistics 
Volume 16, Number 4 November, 1983 
195 Logology by Computer A. Frank 
202 The Great Oxymoron Contest B. Mitchell 
206 Puzzle Busters J. B. Griswold 
213 Dial M for Mind-Tickler L. R. Ashley 
214 Overlapping Word Squares E. R. Wolpow 
217 Colloquy 
221 On Writing Readable Graffiti J. Henrick 
229 Closed Scrabble Boards K. Corbin 
231 A Word Square Update M. Brooke 
234 3330 Pangrams A. R. Eckler 
237 First Words J. Farrell 
238 Kickshaws M. Gardner 
246 A Rhapsody of Words D. H. Francis 
249 Typewriter Words E. J. Ulrich 
252 The Mathematics of Words A. R. Eckler 
255 Answers and Solutions 
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